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RUGGIERO SETTIMO 
Ruggieru Settimo, wiened minn ta1-Fami1ja ta1-Princpi-
jiet ta' Fita1ja u gej mill-gebbieda ta' De Settimo ta' Pisa, 
twie1ed f'Pa1ermu, fid-19 ta' Mejju 1778. Min-nana t'ommti 
kien jigi mill-Principessa ta' Aragona, u gfialhekk nieze1 
mir-Rejjiet tan-Normanni ta' Sqallija, jigifieri mill-Konti 
Ruggieru. 
F'zogfizitu daha1 fl-armata ta1-banar tar-Renju ta' Napli 
u Sqallija, fejn gliadda nafna 1-quddiem u lahaq Vici Armi-
ra1l. 
Fi zmien il-gwerer ta' Napuljun Bonaparti, kien fuq il-
bastimenti tal-Gvern ta' Nap1i. Ha sehem, flimkien mag-
Gfien Inglizi, f'bosta taqbid kontra 1-Francizi fi1-banar Medi-
terran, fejn gie mfanhar nafna, 1-aktar fil-waqgfia ta' Tulun u 
ta' Genova, u fl-assedju ta' Gaeta. 
Fit-tbahhir tiegfiu gfiamel kemm fe1an biex jenles mill.:. 
jasar, dejjem minn flusu, rna' kemm irsiera Sqallin kien jilta-
qa' fl-Affrika. 
Ruggieru, barra t-tbanhir, kien ta' ruhu wkoll gliall-
Letteratura. 
Meta r-Re ta' Napli harab u mar jistkenn fi Sqallija, u · 
hemm gie mwaqqaf Gvern Kostituzzjonali, Ruggieru Settimo 
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kien wielied minn dawk li 1-aktar liadmu gl:lal hutu biex ir-
Re jati nlusija kbira fil-Hakma. 
Fl-1812 gie magnmul Ministru ta' 1-art u 1-banar, fejn, 
gnal gnamilu u l-hlewwa tie gnu, sar man bub u miqjnm, m 'hux 
biss mill-Isqallin nutu, imma wkoll mill-Gvern Ingliz, 1-aktar 
mill-K ummissarju Lord Ben tick. 
Wara li spiccaw il-gwerer ta' Napuljun, ir-Re Ferdinan-
du I raga' mar jankem f'Napli. IZda billi dana r-Re naqas 
minn kelmtu, gnax ma riedx jissokta jati l-imwieglida Kosti-
tuzjoni li lden ta fi Sqallija, fi zmien ta' biza' u taqtigli ta'. 
qalb, Ruggieru telaq minn Ministru. B'dan il-gliamil, Rug-
g·ieru ried jati jifhem lir-Re li huwa ma jaqbilx mal-fehma 
kiefra tiegliu. 
Il-Gvern tal-Borboni (ta' Napli u Sqallija), biex jarga' 
jigbdu gl'ial-miegnu, bosta drabi ried jatih irnpiegi gl'ioljin, 
izda Settimo ta' kull darba ma jilqaglihomx. 
Fl-1820, Settimo na sehem fir-rewwixta li qamet kontra 
1-Gvern tal-Borboni; izda dina ma kellhiex najja twila wisq, 
gliax giet mahnuqa malajr. 
Fl-1848, 1-Isqallin reggl:lu qamu gnall-Gvern Naplitan. Li-
mxewxa rnexxielhom ignaqqdu Gvern sewwa glialihom u bil-
Parlament tagnhom, u hekk kienu gew maglirufa minn Fran-
za u mill-Inghilterra. 
Ruggieru Settimo gie mahtur bi President tar-Repubbli-
ka ta' Sqallija, fejn, fiz-zmien li dam, sar il-mahbub ta' kull-
nadd·. 
IZda, billi Sqallija, wara sittax-il-xahar ta' Gvern gnaliha, 
reggnet waqgliet mill-gdid taht idejn it-Truppi Naplitani, 
Settimo kellu jahrab minn Sqallija u haqa' gej lejn Malta. 
Il-Gvern Ingliz, gnall-htiega ta' Settimo, bagnat il-vapur 
Bulldog f'Palermu, il-Belt ewlenija tar-Repubblika ta' Sqal-
lija. 
Ruggieru telaq minn Palermu fis-27 ta' April 1849, u 
wasal hawn Malta 1-gllada, fis-saglitejn ta' wara nofsinhar. 
Malli d-dgnajAa tal-Bulldog nizzlitu d-Dwana, sab jistennewh 
bosta Sqallin. Dawn kienu waslu hawn, manruba minn Art-
hom, xi granet qabel. Hekk kif Settimo medd riglu fi-art, 
nenliew il-kpiepel u sellmulu. Glial dina 1-laqgna u 1-qima 
kollha, Settimo kiser qalbu u ma felalix jitkellem u jgliid 
Jilief: "Imsejkna Sqallin nuti". Imbagnad Settimo rikeb il-
karrozza u baqa' sejjer fil-Lukanda tas-sur Baker, fejn hemm 
kellu mhejji appartament gnalih 
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Settimo, fit-30 ta' April, fil-ndax ta' fil-gnodu, mar abbord 
tal-gifen Ingliz Caledonia, biex jagnmel zjara 1i1-Vici Armi-
rall Parker, nalli jizzihnajr ta' kemm gnamlet miegnu 1-Marina 
Ingliza. Parker laqa' liafna lil Settimo, u stiednu biex, glial 
fil-gnaxija, imur jiekol miegnu fuq il-Caledonia. 
Fuq il-Bulldqg, rna' Settimo, kienu gew manruba wkoll il-
Princep ta' San Guzepp, il-Kavalier Ascenso ta' Santa Rosalia, 
il-Baruni u 1-Barunissa Martinez u l-Baruni Porcelli. 
Qabel dawn, hawn Malta, kienu was1u wkoll bosta Sqallin 
manruba minn Arthom. Bdew gejjin il-hawn sa minn xliin 
kien innaseb biex Palermu jerga' jintelaq f'idejn it-Truppi 
Naplitani. L-ewwel ruxxmata giet fid-19 ta' April 1849, fuq 
il-vapur Franc.iz Independant. Fost dawn li gew, kien hemm 
ex zewg ministri ta' Settimo, Errante u Demarco, u bosta 
olirajn li kellhom sehem kbir fir-rewwixta ta' Sqallija. 
L-I ndependant, fis-27 ta' April, raga' gieb hawn kotra kbira 
olira ta' nies maliruba, li 1-bicca 1-kbira taglihorn kienu minn 
Me::1sina u minn Katanja. Dawn kienu marrn f'Palerrnu biex 
jissuktaw jatu 1-gnajnuna tagnhom kontra n-Naplitani; izda, 
mbagnad, kellhom jaliarbuhuma wkoll. vVara dawn gew ukoll 
xi bastirnenti tal-qlugn b'liafna nies manruba minn Sqallija, 
u, fit-2 ta' Mejju, dalial il-vapur Franciz Sully, fejn rniegnu 
gieb 160 run onra maliruba. 
Fost in-nies li kienu fnq ir-Rhamses meta gtiereq n li 
imbagtiad salvaw u hawn gew rnigjuba fuq il-fregata Ingliza 
Odirz, kien hernrn il-Princep ta' Butera Scordia, Mariano Sta-
bile u 1-Konti M. Amari, ex Ministri ta' Ruggieru Settimo. 
Magtihorn kien hernm ukolll-ex President tal-Karnra tad-De-
putati, il-Markiz ta' Torrearsa; izda dawn, il-gnada li gew, 
baqgtiu sejrin lejn Marsilja. 
Dik il-nabta, Malta ntliet b'liafna rifjugati: 1-aqwa Sena-
turi u deputati tal-Parlament Sqalli narbu gtial hawn, flirn-
kien ma' bosta nies olira li kienu liadu sehern kbir biex irnex-
xiet ir-rewwixta ta' Sqallija. Izda mbagtiad, billi wara xi ftit 
taz-zrnien ir-Re ta Napli ta' l-malifra lil-bosta nies, il-kotra 
1-kbira ta' dawn ir-rifjugjati te1qu lejn Arthorn. 
Fost dawk li rna qalgnux malifra rninn gnand ir-Re ta1-
Borboni, wielied rninnhorn kien Ruggieru Settirno. Fuq hekk 
Ruggieru baqa' hawn Malta, biex iknn qrib lejn il-gnaziza 
Artu, dejjem imhejji gna1li jista' jinqala'. IZda Ruggieru, 
billi kien irndannal fiz-zmien, it-tanbit 1i tnabat u l-gtia1i li 
garrab meta ra li 1-nlusija ta' Artu sfat fix-xejn, keddewh u 
fnewh hekk, li tefgtiuh malajr fmarda sewwa. Gnalhekk, fis-
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17 ta' April 1850, fid-disa' u nofs ta' fil-gnaxija, liareg gnalih 
il-Vjatku rninn San Duminku u qarrbnuh. U gnalkemm 
il-gnada gnadda gnat-tajjeh, baqa' dejjem marradi u rna 
jiflan xejn. 
Xi sena wara li Ruggieru nxenet marid, gie misruq minn 
200 Lira Inglizi flus u 100 Lira onra fi nwejjeg tad-deheb u 
fidda. Dina 1-bicca gratlu meta kien joqgnod fil-Lukanda 
ta' "Bentley," fi Strada Rjali. Gnal din is-serqa, gie arrestat 
il-kok stess ta' Ruggieru, li kien wiened Sqalli. Ma' dan gie 
arrestat Sqalli ienor, habib tal-kok li sernmejna. Dan 1-Isqalli 
ta' 1-annar, fiirnkien rna' Sqalli ienor, qabel kien gie arrestat 
ukoll, hilli dawn kienu gew rnixlija li dik il-nabta riedu jisir-
qu 1-Bank "Anglo-Maltese," izda gew menlusa gnax il-Qorti 
rna sabetilhom 1-ebda htija. Kif baqa' 1-arrest tal-Kok u ta' 
sienbu fuq is-serqa ta' Settimo, rna sibniex. 
Me.ta fi-1860 Sqallija nelset minp. taut il-rnadmad tal-Bor-
bnni, Guze Garibaldi, fil-21 ta' Gunju, kiteh lil Settimo. 
F'dina 1-ittra stiednu biex jarga' lura lejn Sqallija, nalli jiellu 
sehem fil-fern ta' 1-Isqallin, gnax dawn m'humiex ninja biz-
zejjed, la darba fosthorn rna kienx hemm ukoll Ruggieru Set-
timo, Missier il-Poplu Sqalli, dak ix-Xwejjan li dejjem nadem 
gnall-nlusija ta' 1-Isqallin. 
Fit-23 ta' Ottubru ta' 1-istess sena, il-Konti Cavour, fl-isem 
tar-Re Vittorju Manweli, talbu wkoll biex imur lejn Sqallija 
halli jienu 1-Gvern ta' hernm f'idejh. IZda Settirno bagnat 
iwiegeb lil Cavour u lil Garibaldi, li rnnabba sanntu u xjuni-
nitu rna satgnax jitllarrek rninn hawn. B'dana kollu, Settimo 
bagliat ineggeg lil nutu biex jibqgliu jandrnu gnal Arthom. 
Billi 1-Gvern Taljan ra' li rna satgliax iqim lil Settimo bl-
irnpieg gnoli li ried jatih, barra milli tah id-Dekorazjoni t'11-
kullar ta' 1-0rdni tal-Lunzjata, f'J annar ta' 1-1861 gnamlu 
President onorarju tas-Senat Taljan, natra li giet imwettqa 
mir-Re Taljan fit-3 ta' Frar li gie wara. 
Fi Frar ta l-1863, Settimo bagnat lis-Sindku ta' Palermu, 
1000 Lira Taljana, fiimkien rna' ittra, gnall-gabra li kienet 
qiegnda issir taht 1-isem ta' Dena'ro d'Italia. F'dina 1-ittra, 
Settimo bagnat ignid li dawn il-flus tahorn gnal biex igninu 
lil dawk li batew bil-brigantagg fl-artijiet ta' Sqallij.a, kif 
ukoll biex il:lallsu sew lil dawk li wrew negga u qalb kbira fil-
glied rnal-briganti. Fisser ukollli dana gnamlu biex juri li 
b'qalbu, la rna jistgnax h'nag'ollra, qiegned illares lejn il-rnixi 
il-quddiern ta' Artu; li jinsab ferlian f'kull liaga li ssir biex 
tissaliliali il-Hakrna Taljana; u biex igliin lil dawk kollha li 
illarsu u jaqbZu gnall-gnaqda Nazzjonali minn dawk kollha 1i 
huma kontra tagnha, sew jekk huma bil-mofil,i, kemm nkoll 
jekk huma bid-dieher. 
Fuq dilla 1-ittra, Settimo, fis-17 ta' April 1863, gliamel di-
kjarazzjoni, fejn qal, li b1-ittra li bagllat, flimkien ma' 1-1000 
Lirfl Taljana li ta lis-Sindku ta' Palermu, rna kellu 1-ebda 
l'isieb li jolkot is-setgllat qaddisa la tal-Papa u 1-anqas ta' 
Ommna 1-Knisja lVIqaddsa. Gl'ia1daqstant Settimo xtaq li 
ikollu 1-gnajnuna t'Alla biex jibqa' jgl'iix u jmut ta' nisrani 
sewwa. 
Il-marda ta' l-1850 baqgnet dejjem tal'ikem fuq Settimo, 
sa kemm fl-186~ liraxitlu izjed. Fis-16 ta' Aprill'izien sewwa, 
u billi 1-marda gl'ialhet kull kura li gl'iamillu t-Tabib Stilone 
(Dr. Stilonl, Settimo, wara li gie msal'inal'i bl-alil'iar Sagramen-
ti tal-Knisja taglina, miet fis-siegl'ia ta' wara nofs-inhar tat-2 
ta' Mejju 1863, jum li l'iabat is-Sibt. 
Settimo kellu 85 sena, u meta miet kien joqgl'iod bid-dar 
il-Belt, :fi Strada Forni, Nru. 136. 
F'waqt il-mewt, Settimo kien imdawwar mill-Kappillan 
ta' San Duminku. il-P. L. Salvu Pace; minn neputi tiegli-q, il-
Princep ta' Pitalja; min-neputija, il-Barunissa ta' San Gul-
jan; u minn Dr. Rafe1i, l'iabib tal-qalb ta' Settimo f'tul is-
snin ta' 1-ezilju tiegl'iu. Dr. Rafeli kien gie hawn Malta ml'iab-
ba Settimo biex jatih il-gl'iajnnna fi zmien il-marda tiegliu. 
Il-Katavru ta' Settimo gie ibbalzmat mit-tabib tiegliu, 
Dr. Stilone. 
Il-konslu ta' 1-Italja, il-Kav. Blythe, malli Settimo miet 
bagnat il'iabbar, bit-telegraf. lill-Gvern Ta1jan, biex ifittex 
jibgnat bastiment tal-gwerra l'ialli jgorruh lejn Palermu. Il-
Gvern ta' Sardinja bagnat malajr il-vapur tal-gwen·a Malfata-
no, u dan wasal hawn Malta fis-6 ta Mej-j u. 
Malli 1-al'ibar tal-mewt ta' Ruggieru Settimo was1et f'Pa-
lermu, is-Sindku ta' hemm l'iareg Proklama fi1-5 ta' lVIejju, 
fejn, barra milli gl'iarraf lill-poplu bil-mewt ta' Sett.imo, nab-
bar ukoll, 1i meta jasal i1-katavru tiegliu, il-Municipju bi 
nsiebu jaglime1 funerali kbar, b'tifkira ta' Settimo 1i, f'tul 
najtu, dejjem kien mig;jub mill-poplu. Fuq hekk, 1-impie-
~:~;ati tal-Gvern ta' Palermu kollha libsu 1-iswed, b'giel'i u qima 
gnal Settimo, bl'iala wiel'ied 1i dejjem l'iadem gliall-1llusija ta' 
Artu. 
Il-Funerali ta' Settimo hawn Malta sarulu fl-4 ta' wara 
nofs in-nhar. Il-Katavru tiegnu gie mel'iud mid-dar ta' Strada 
Forni gnal-Knisja ta' San Duminku tal-Belt. L-arma tiegnu 
giet imqiegnda fuq it-tebut, izda 1-blllar ta' 1-0rdni tal-Lun-
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zjata gie m1zmum fuq imnadda tal-belbm, mill-Kan6ellier 
ta1-Konslu Taljan. 
Il-kutra ta' fuq it-tebnt kienet mizmuma mill-Armirall 
Austin U. B.; mis-Segretarju tal-Gvernatur, Sir V. Houlton; 
minn Sir Adriano Dingli; mill-Markiz Drago; mill-Konti Laz-
zru Sant; u mill-Lt. Buller, Tenent tal-Bandiera ta' 1-Armirall 
Martin. 
Wara 1-katavru mxew is-Segretarju Militari tal-Gvernatur, 
il-Kons1u t,a' 1-Italja Blythe, il-Membri tal-Knnsill ta1-Gvern, 
1-Istat Maggur tal-vapur Malfatano, il-Konslijiet tal-Potenzi 
1-ohra, il-Membri tal-Kamra ta1-Kummerc, 1-ognla impiegati 
tal-Gvern, il-Fizzjali tal-Gwarnigon n bost:c nies kbar onra. 
Gha1 fil-ghaxija, il-katavru ta' Settimo g·ie mehltd minn 
San Duminku gha1 fuq i1-vapur Mal.fatano, b'warajh 1-Istat 
Maggur ta' 1-istess vapur u bosta nies kbar onra. 
Fid-9 ta' Mejju, il-Malfatano telaq minn hawn bi1-katavru 
ta' Settimo biex jiendu f'Pa1ermu, nalli hemm jindifen fi1-
qabar ta' niesn, f'Artu li tant kien inobb u li tant f'najtu kien 
nadem ghaliha biex jenlisha minn taUt il-marlmad kiefer ta1-
Borboni. 
Fuq il-vapur, ma1-katavru ta' Settimo, mar il-qassis Dun 
G. Grixti biex iwasslu sa Palermu, kif hekk kien xtaq Rug-
gieru Settimo stess. 
Il-Malfatano wasal Palermu fi.l-10 ta' Mejju, u gie mil-
qugh b'1uttu kbir. Il-funeral tieghu, kif tghid il-FoTbice ta' 
Palermu, saru1u fit-12 ta' Mejju u kienu taRsew kbar. Il-kata-
vru ta' Settimo gie menud fi.l-Knisja ta' San Duminku ta' 
Palermu, fejn dam hemm tlitt ijiem biex jarah kullnadd; 
irnbaghad gie midfun fi-istess Knisja. 
F'J annar ta' 1-1866 sar Monument lil Ruggieru Settimo 
f'Pa1ermu. Fast il-fius 1i ngabru ghal dan il-Monurnent, kienu 
hargu wkoll xi flus minn hawn Malta. 
Ftit wara 1i miet Ruggieru Settimo, dehret dikjarazzjoni 
ohra ta' Settimo, dikjarazzjoni li kitibha quddiern it-tabib 
tieghu Stilone qabe1 rna miet. F'din id-dikjarazzjoni nsibu, 
li gha11-ittra li Settimo lden baghat lis-Sindku ta' Pa1errnu, 
1-Isqofta' Malta gieghe1 1ill-Kappillan Pace biex igharraf lil 
Settirno, 1i kernm-i1-darba rna jreggax lura dak li qa1 f'dik 
1-ittra, billi jaghrne1 dikjarazzjoni ohra u fi.ha jgliid, "li ma 
kellu 1-ebda nsieb 1i jolqot is-setgliat qaddisa 1a tal-Papa 
dwaril-hakrna ta' Ruma, u 1-anqas d::twk ta' Ommna 1-Knisja 
Imqaddsa" 1-Isqof rna kienx sejjer jatih 1-ahhar sagramenti ta1-
Knisja, Izda Settimo deherlu li rna ldenx jinhtieg 1i jgiddeb 
ruhu, irnma kien biz-v.ejjed li jfisser ruhu sewwa dwar dik 
1-ittra, kif hekk gnamel f'dik id-Dikjarazzjoni tas-17 ta' April 
1863 li izjed il-fuq semmejna. 
Din id-dikjarazzjoni ngnogbot rnill-Isqof, u dan, fi1-nin li 
bagliat iselli gnal Settirno mal-Kappillan Pace, bagnat ignidlu 
ukoll, li gnandu jrnur jagnmillu zjara nalli jifiehmu biex 
jitqarben. 
Fuq id-dikjarazzjoni tas-17 ta' April 1863, il-Gurnali ta1-
Mazunerija Taljana, rna setgnux isibu mistrien; izda meta 
dehret id-dikjrrazzjoni 1-onra, nadu r-run, u bdew iqassu rnill-
izjed li setgliu. L-Istampa ta' Torin u n-Nazione ta' Firenze 
fissru d-dikjarazzjoni ta' Settirno kif riedn huma lill-bo1oh qar-
rejja ta,snhorn. IZda l-Contemporaneo ta' Firenze, barra rnilli 
waqqgnethorn gfiac-cajt, uriet ukoll, car u sewwa, li, b1i kal 
Settirno fit-tieni dikjarazzjoni, rna gnarnilx nag'olira nlief 
wettaq dak kollu li kien qal fl-evv-wel dikjarazzjoni. 
(iuie Gatt. 
